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CESEDİ BULUNAMADI
Sabri Dino
tefeci kurbanı
İstanbul Haber Servisi — Bo- Yeni Levent’teki evinde de kimse 
gaziçi Köprüsü’nden önceki ak- bulunmadı. Osmanbey’deki işyeri 
şam atlayarak intihar ettiği bildi- çalışanları da eşinin ve işleri yü- 
rilen Beşiktaşlı eski Milli Kaleci rüten iki oğlunun da nerede oldu- 
Sabri Dino’nun cesedini arama ğunu bilmediklerini söylediler, 
çalışmaları sürüyor. Spor ve kon- Sabri Dino Giyim Sanayii AŞ’- 
feksiyon çevrelerinde intiharı bü- nin Osmanbey’deki mağazasında 
yük üzümü yaratan Dino’nun, te- muhasebeci olarak çalışan Haşan 
fecilerin kurbanı olduğu öne sü- Olgun, “ Dino’nun son zamanlar- 
riildü. da mali sıkıntı içinde olduğunu’’
Dino’nun ev ve işyeri telefon- söyleyerek, “Adliyedeki rakamla- 
1 arından yanıt alınamadığı gibi, (Arkası Sa. 17, Sü. 2 ’de)
Sabri Dino
(Baştarafı 1. Sayfada) 
ra göre borca 3 milyar 183 milyon 
337 bin liraydı. Aktif durumu ise 
2 milyar 596 milyon 954. Buna 
göre, gerçek borcu 600 milyon li­
raydı. Yani borcun yüzde 85’ini 
de mal varlığı varşıfıyordu. Kon­
kordato ilan edildikten sonra hiç­
bir haciz işlemi yapılmadı. Piya­
sadan hiçbir çek ya da senetimiz 
geri dönmedi. Mali durum gün 
geçtikçe düzeliyor, bizim ücretler 
de düzenli olarak ödeniyordu” 
dedi. Olgun, Dino’nun konkon- 
dato talebine 100 firmadan 
72’sinin olumlu yanıt verdiğini be­
lirterek, “ Fakat Sabri Bey dürüst 
ve sporcu kişiliğinden dolayı kon­
kordatoyu kendisine yediremiyor- 
du. Bu nedenle hiçbir topluluğa 
girm iyordu. Dürüst ve 
disiplinliydi” dedi.
Sabri Dino ile yakınlığı bilinen 
bir arkadaşı, Dino’nun resmi 
borçlarından öte piyasadan çok 
miktarda faizle para aldığını ve 
bunları ödeyemediği için tefecile­
rin baskısıyla karşılaştığını belir­
terek, intiharına bu gelişmelerin 
neden olabilceğini söyledi.
D ino’nun yakın arkadaşı 
BJK’lı eski futbolcu Kaya Köste- 
pen, arkadaşının çok dürüst bir 
kişiliğe sahip olduğunu belirtir­
ken, “ Sabri son zamanlarda işle­
rinin iyi gitmediğini ve ihraç etti­
ği her gömlekten 15 DM zarar et­
tiğini söylüyordu” diye konuştu. 
Beşiktaş Kulübü Başkanı Süley­
man Seba, Sabri’yi, Hakkı Ye- 
ten’in başkanlığında elinden tu­
tarak kulübe getirdiğini belirte­
rek, “ Çok üzüntülüyüm. Son 
günlerde işlerinin iyi gitmediğini 
ve bu yüzden huzursuz olduğunu 
söylüyordu” dedi.
Başbakan Yıldırım Akbulut, 
yayımladığı bir mesajla spor ca­
miasına başsağlığı diledi.
Taha Toros Arşivi
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